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I'
This presentation was given to the NASA Marshall Space Flight
t
	
Center on September 17, 1975 as part of an interim status report on
Contact NAS8-31293. In addition, certain overall considerations con-
cerning the contract effort were presented by UAH. These considerations
included systems planning, methodology and procedures which might be
applied to the current program. ftojected activities including computer
modeling, management information systems, educational and public awareness
programs and overall capabilities and goals of The UAH Center for Environ-
mental and Energy Studies were made at a later but related briefing held
on October 22, 1975.
Attendess at the September 17 briefing were:
UAH Attendees
J. David Woody
Sang Bai
Stephen C. Vavra
Nancy Hill
Sudesh Malhotra
Arvind Patel
E. A. Carter
Richard D. MacDiarmid
D. L. Christensen
Other
John Short
Klaus Bergeler
NASA-MSFC
Stanley Wade
Joseph W. Hamsker
George D. Hopson
Wayne Littles
R. L. Middleton
J. F. Pavlick
C. M. Akridge
D. R. Bowden
William Richardson
Robert M. Gunner
D. L. Smith
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